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The purpose of this paper is to reveal the Christian faith Of Yae Nijima HO、v
躍:ぷ摺‖棚:驚l『lξ淵糧態‰∬鳴[:黒冨翼Ⅷ
faith,paying attentiOn tO her ``samurai spirit" and“Christian spirit"


















































































































を告げる手紙を書いたが,その中には「My wife with me she is a SOrt of ponce man


































































































































































































































































































は本井康博「八重さん,お乗 りになりますか 新島襲を語る 別冊 (■)J(思文閣出版 ,
2012)100122頁に詳しい。
6 F新島襄全集J3巻,328-329頁。





































早川廣中 本井康博『増補改訂 新島八重と夫,襄一会津 京都 同志社」(思文閣出版,2012)
平石弁蔵編「会津戊辰戦争増補白虎隊娘子軍高齢者之健闘』復刻版 (鈴木屋書店,1976)
本井康博「ハンサムに生きる 新島襄を語る (七)」 (思文閣出版,2010)
本井康博「日本の元気印 新島八重新島襄を語る 別巻 (一)J(思文閣出版,2012)
本井康博「八重さん,お乗りになりますか 別巻 (二)J(思文閣出版,2012)
山下智子「新島八重ものがたり』(日本キリスト教団出版局,2012)
吉海直人「「新島八重子刀自懐古談Jの紹介 (全文翻刻)解題」「同志社談叢J20号(同志社社
史資料室,20∞)
吉海直人「新島八重の「懐古談J補遺」「同志社女子大学総合文化研究所紀要」24巻(同志社
女子大学総合文化研究所,21X17)
吉海直人 r新島八重 愛と闘いの生涯」(角川学芸出版,2012)
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